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                                                      RESUMEN 
 
El presente estudio detalla las Condiciones Turísticas Del Distrito De 
Huamachuco Para El Desarrollo Del Turismo Rural Comunitario, siendo uno de 
los distritos de la provincia Sánchez Carrión con mayor número de recursos 
turísticos, la planta turística se encuentra en incremento, la accesibilidad a los 
principales recursos turísticos es adecuada y la predisposición por parte de los 
pobladores para recibir a los  buena ya que están dispuestos a recibirlos en sus 
casas. Todo generando condiciones necesarias para el incremento del flujo de 
turistas, y para el desarrollo n turismo rural; la metodología usada fue el método 
inductivo, y se estudió a los pobladores de la zona rural del distrito de 
Huamachuco. La muestra fue un total de 109 pobladores de la zona rural del 
distrito de Huamachuco.  






















                                                    ABSTRAC 
 
The present study details the Tourist Conditions of the District of Huamachuco 
for the Development of Community Rural Tourism, being one of the districts of 
the province Sánchez Carrion with greater number of tourist resources, the tourist 
plant is in increase, the accessibility to the main resources Tourism is adequate 
and the predisposition on the part of the inhabitants to receive the tourists is good 
since they are ready to receive them in their houses. All generating necessary 
conditions for the increase of the flow of tourists, and for the development of a 
rural tourism; The methodology used was the inductive method, and the 
inhabitants of the rural area of Huamachuco district were studied. The sample 
was a total of 109 inhabitants of the rural zone of the district of Huamachuco. 
 
























1.1. Realidad Problemática 
 
No cabe duda que la modernización, el asfaltado de la ciudad, la globalización y 
la carencia de los espacios naturales, han hecho que el hombre se sienta en la 
necesidad de procurar contacto con la vida natural, el folclore, y diversas 
costumbres en donde pueda hallar paz, y de manera espiritual un contacto y 
acercamiento con Dios, de este modo el turismo rural es una forma de realizar 
turismo de una manera no convencional la cual es su primordial particularidad; 
el que las familias están principalmente dedicadas a actividades agropecuarias, 
de pesca artesanal y deportivas puedan abrir sus hogares para poder recibir y 
hospedar a los visitantes y de esta manera mostrarles una distinta forma de vida 
única en todo el mundo, al mismo tiempo se resalta pues que esta tipología  ha 
nacido con el único interés ero que busca conocer las diversas técnicas y formas 
productivas y así mismo eicipar de las caracterizadas y tipicas formas de vida y 
de trabajo en el campo, el afán de hacer del turismo algo mucho mas humano 
en un proceso de dialogo entre individuos de dos a mas culturas con una previa 
disposición a la solidaridad la cual solo se puede brindar de manera autentica 
con la naturaleza y la persona misma. 
 
De manera internacional España, el país que creyó convenientemente darle al 
Turismo Rural un buen trato a nivel regional, promoviendo así leyes que puedan 
respaldar a los que prestan servicios turísticos por medio de los subsidios a los 
que se encargan de la agricultura, pues en la mayoría de los casos, estos son 
los primordiales protagonistas de esta manera de turismo a lado de los servicios 
que ellos ofrecen. n es cierto en Latinoamérica, el turismo rural, es un servicio 
que recientemente esta lográndose posicionar de una manera muy beneficiosa 
en el mercado internacional, siendo aún poco los lugares rur más conocidos. Y 
en América del Sur, claramente Chile es uno de los países que ha logrado 
desarrollar una de las políticas más eficaces y activas en el área de la promoción 
de las zonas y establecimientos rurales que dan servicios alimentarias así como 




De manera local y nacional, uno de los departamentos de este nuestro país, 
Puno, también identifico un grande y significativo potencial turístico la cual esta 
gran ciudad posee, dado que en la actualidad Puno es uno de los destinos 
turísticos que ha mostrado una gigantesca e impresionante acogida de manera i 
internacional en el mercado, pe hacemos referencia al turismo rural que se lleva 
a cabo en la isla “Amantami”, en la actualidad lo habitan un alrededor de (4000) 
personas en dicha isla. Por lo general ellos son campesinos la cual su lengua 
natal de comunicarse es el quechua y el castellano, la misma fortaleza la cual le 
permitió una mayor atracción a los grandes flujos turísticos gracias a su dialecto, 
del mismo modo que sus antepasados habitan en hogares hechos a base de 
adobe, muchos de ellos sin energía eléctrica ienes están dedicados a la crianza 
de ovejas como también a la agricultura (cultivando papá, cebolla, Oca y el 
ancestral cereal de los incas “la quinua”), no cabe duda que es muy interesante 
el mencionar que en cualquier hora del transcurso del día el visitante se 
encuentra Amantaneños caminando por la isla hilando su lana. 
Así mismo en el distrito de Trujillo se dieron también los pasos primeros en el 
desarrollo del turismo rural además de las iniciativas de observación del distrito 
de Moche, El municipio distrital de dio inicio al proyecto común en las parcelas 
de giro de los socios en la red empresarial “Reconocimiento”, el proyecto tendrá 
que ser llevado a cabo gracias al apoyo de la agencia de turismo “Muchick Tours, 
lo que ha buscado esta iniciativa es poder dar apertura a diferentes potalidades 
con la que contaría el distrito de Moche muy al margen del turismo Arqueológico, 
muy a pesar de ques autoridades como los inversionistas privados notaron el 
amplio potencial turístico a partir de la actividad rural. Muy pocos son los 
proyectos que se realizan en estas zonas alejadas del departamento de la 
Libertad, este es el mismo caso del distrito de Huamachuco el cual está sujeto a 
investigación, el cual está ubicado a cuatro horas de la ciudad de Trujillo, esta 
hallada y ubicada a una altura de (3180 m.s.n.m. a 184 Km) de la capital de dicho 
departamento. Si bien es cierto se puede conseguir transporte cada una media 
hora hacia la sierra de la libertad; custers, combis, camionetas, autos y ómnibus.  
Estos precios varían de veinte soles a cuarenta soles según el tipo de transporte 




Cabe resaltar que su mejoría también ha sido en la construcción y mejoría de 
instalaciones turíst(señalizaciones, boleterías, etc) con el único objetivo de 
brindar una todos los visitantes que recurren a la ciudad de Huamachuco; en el 
mes de agosto del años que se cursaba se consiguió aproximadamente 
alrededor de diez mil turistas que llegaron hacia Trujillo y una cantidad muy 
similar de los diversos disalrededor y caseríos quienes se quedaron por el plazo 
de una semana en Huamachuco por su festividad patronal, en la actualidad 
Huamachuco cuenta con una llegada de dos mil a dos mil quinientos visitantes 
al mes; de los tales un alrededor del 20% son del exterior y el 80% peruanos, 
quienes concurre por sus diversas costumbres que ofrece el distrito, (concurso 
de danzas autóctonas, variedad de platos típicos, elección de princesas, bajada 
de la patrona “virgen de alta gracia”, etc.). 
La diversidad de recursos turísticos con los que cuenta el distrito de Huamachuco 
posee un gran potencial turístico donde se puede desarrollar un turismo 
alternativo a si mismo las actividades que desarrollan los pobladores como el 
tejido de palma, telar a cintura,  confección de trajes típicos, cestería, tejido en 
callua, entre otras actividades que hacen de Huamachuco un lugar con gran 
potencial turístico gracias a la permanencia intacta e innata de las costumbres y 
tradiciones de los pobladores y a pesar incluso del urbanismo elevado que existe 
en nuestra región, el distrito de Huamachuco se ha mantenido cultivando y 
guardando sus costumbres, mismas que no están siendo aprovechadas, una de 
las actividades primarias que podrían realizar un cambio de mejora para esta 
comunidad es el turismo rural comunitario, después de realizar la identificación 
de la problemática abordada líneas arriba el proyecto de investigación busca 
diagnosticar todas las condiciones turísticas que se encuentran en el distrito de 














González (2006) en su investigación titulada “Turismo Rural Como Opción  De 
Desarrollo Local En La Comunidad De Santa María Jajalpa”, en la que 
apreciamos como sobre la base de distintas opiniones de turismo y las formas y 
modos y haciendo un seguimiento específico de las principales  particularidades 
de esta comunidad, entre estos el crecimiento del movimiento turístico sobre el 
fundamento de sus capacidades naturales, puede edificar un proyecto que 
envuelve activamente a la comunidad. Esta investigación concluyó que: 
Es sugerible una pronta implementación de talleres y además de cursos 
que puedan fortalecer las distintas actividades establecidas, obviamente 
con el pronto apoyo de las autoridades pertinentes. Que sin duda 
lograría los objetivos del turismo tales como el trabajo de creación, 
beneficios económicos, mejorar y superar la calidad de vida, el  uso 
correcto y adecuado de los recursos, impulsión de pequeñas empresas, 
la creación de nuevas actividades de recreación turística, apoyo a las 
comunidades locales y la búsqueda de la autenticidad de los blancos. 
(p.15) 
 
Según Morales (2011) en su investigación titulada “Turismo Comunitario: Una 
Nueva Opción De Desarrollo Indígena”, la cual cuenta la historia de una relación 
de comunidades Atacameñas y quechuas en la actividad del turismo 
comunitario, llevados a cabo por organizaciones no gubernamentales y servicios 
públicos de la 2da región de Chile, con apoyo de diversas localidades y la 
comunidad de las agencias de Atacama y Ollague, esto significo que tales 
comunidades ya no se entenderán como bases económicas campesinas  y así 
desarrollan diversas funciones similares  con el patrimonio tanto cultural como 




La financiación realizada durante los años que llevo en curso el 
programa, en la actualidad sede a las comunidades una oferta propia de 
múltiples servicios: guía turístico, comidas, establecimientos de 
hospedaje, artesanía y alimentos. (p. 16) 
 
Nacionales: 
Esquivel (2011), en su investigación titulada “Las Potencialidades Turísticas Que 
Favorecen La Práctica Del Turismo Rural En El Distrito De Incahuasi, Provincia 
De Ferreñafe”, en la  esta investigación se ha empleado el método analítico – 
sintético etnográfico, apoyados en las técnicas de la entrevista y la encuesta. En 
la investigación se concluye que: 
El distrito de Incahuasi cuenta con distintos recursos turísticos 
potenciales para la práctica de turismo rural, esto expresado en sus 
recursos turísticos de categoría sitios naturales y expresiones culturales, 
los cuales poseen características para motivar desplazamientos para la 
práctica de turismo rural en las que se pueden realizar actividades 
ligadas a las tipologías de turismo rural. (p.39) 
 
Baldarrago (2010) en su investigación titulada “Desarrollo Económico Del 
Turismo Local: El Caso Del Cañón Del Colca En La Provincia De Caylloma En 
Arequipa”, que señala el avance de las funciones turísticas en el Cañón .C, 
ubicada en el alto andino turístico, provincia de Caylloma, Arequipa. La verdad 
es que este sitio tiene mínimos niveles de bienestar social y de vida, con un 
precioso paisaje virgen de la naturaleza, al mismo tiempo esto podría ser una 
opción de superación local, o como implemento y fortalecimiento de lugares 
rurales, dando opción no solo como un proceso capacitado en dar y ofrecer la 
naturaleza y el paisaje. estudio concluyó que: 
De este modo se da un contexto de adaptación de turismo de desarrollo 
más integral, llamado así mismo “comunidad”  En este contexto propone 
la adaptación de un turismo de desarrollo más integrado y se le ha 
llamado también «comunidad» que es una mínima escala de avance 





Según Ríos (2013), en su investigación titulada “Las Potencialidades Turísticas 
Del Distrito De Marcabal Para La Práctica Del Turismo Rural Comunitario”, en la  
presente investigación se ha empleado el método analítico – sintético 
etnográfico, apoyados en las técnicas de la entrevista y la encuesta. Esta 
investigación concluye que: 
Los recursos turísticos que se encontró en el distrito de Marcabal para 
desarrollar un turismo rural comunitario son actividades tradicionales 
que realizan los pobladores tales como: la crianza de ganado ovino, 
vacas Brown Suiz y cuyes. Los pobladores ofrecen una buena 
disposición para acoger a los turistas y enseñarles las actividades que 
realizan a diario, según la encuesta representa un 81% de 
predisposición de mostrar sus actividades a los turistas, porque 
consideran que el aumento de los turistas, porque consideran que el 
aumento de los turistas traería beneficios para  su comunidad. (p.98) 
 




Según Martínez (1965) nos dice que condición es “Una categoría y forma 
fisiológica la cual muestra la relación del objeto con los fenómenos que lo rodean, 
sin los cuales no existiría. El objeto mismo parecería condicionado, mientras que 
la condición se denota como la multiplicidad de aquel mundo objetivo, externo al 
objetivo. A total diferencia de la causa, que daría de manera directa tal fenómeno 
y proceso, esta condición ha constituido la situación en que estos han surgido y 
se han desarrollado. El hombre desde que ha conocido las leyes de la naturaleza 
ha podido condiciones favorables para su actividad diaria y eliminar las 
desfavorables. Este estado influye sobre estos fenómenos, aunque ellas mismas 
sufren su acción entre unos y otros. De esta manera la revolución socialista, 
levantada en condiciones específicas, transforma de manera radical las 






Según López, (1988) nos dice que: “Las condiciones turísticas están y fueron 
dadas por los factores positivos o negativos de los mismos recursos turísticos, 
esta oferta complementaria por los servicios generales, la edificación de personal 
en contacto, la tipología, la infraestructura, la tipología, vías de comunicación y 
carreteras, etc. Por esto las condiciones y el estado de una zona turística por lo 
general tienen que ver con su construcción y edificación de los distintos asuntos 
y aspectos del territorio, asuntos socioeconómicos y ambientales". (p111)  
 
 
El Producto Turístico  
 
Según MINCETUR (2002), los productos turísticos son el conjunto de 
bienes y servicios a disposición del turista con un destino específico. (p. 
2) 
 
Según MINCETUR (2002) dice que el producto turístico se compone de: 
 
Los Recursos Turísticos  
 
Según SECTUR (2002), define a los recursos turísticos: 
 
Los recursos turísticos de un determinado lugar, son aquellos que marcan una gran 
diferencia, en relación a un lugar.  Si bien es cierto, todos los lugares turísticos, presiden 
de recursos, pero es su originalidad la que marca la diferencia, para de esta manera 
convertirse en un destino y lugar interesante, creando de esta manera una creciente 
demanda. (p. 33). 
 
Los Atractivos Turísticos 
 
Según Acerenza (1984) El reconoce a los lugares turísticos como parte 
fundamental producto turístico, pues ellos explicitan la selección, para los 




Del mismo modo Boullon (1985) afirmo que los  lugares turísticos forman 
parte fundamental de la «materia prima» pues permite que la planta 
turística puedan funcionar convenientemente (p. 337) 
 
Planta Turística 
Según Ludeña (2012) “Planta turística” define lo siguiente:  
 
Estas son aquellas instalaciones, como también el equipo encargado de satisfacer los 
deseos y distintas actividades de lo visitantes, estas pueden ser: alimentación, 
alojamiento, transporte, etc.; ya que estas hacen que pueda funcionar el 
desplazamiento, aprovechamiento, y duración de los atractivos del lugar (p.1). 
 
Según la OMT (2002) está clasificada en: 
 
1. Alojamiento.  
 
Según la OMT (2002), estos se componen por hoteleros y extra hoteleros. Los 
primeros se conforman por: 
 
- Hoteles: Son alojamientos que pueden tener servicios complementario o 
también pueden no tenerlo (conferencias, energía). Así mismo dependen 
de la categoría de los establecimientos que a su vez son clasificados de 
1,2 hasta 5 estrellas, según el reglamento de nuestro país. 
 
- Hoteles-apartamento: Estos ofrecen los servicios de los hoteles, además 
de instalaciones adicionales y equipos en almacenes para preparación y 
el consumo de alimentos frios y/o calienes, con un rango de entre 3 y 5 
estrellas. 
- Moteles: se encuentra en carreteras, cuentan con una entrada 
independiente al exterior del motel, así mismo su garaje puede ser 





- Hostales o pensión: Estos normalmente cumplían los requerimientos de 
un hotel, aunque no logran las mínimas exigencias pares que puedan ser 





Los extra-hoteleros agrupan a: 
 
- Los Campamentos: Estos son lugares privados en el que se instalan, 
sistemas que podrían ser: tiendas o campañas movibles de caravanas de 
la vivienda. Con instalaciones comunes: (áreas recreativas, salud, lavar y 
poner ropa, lugares para el baño). 
 
- Las Casas de Alojamiento: Son regularmente particulares, estos prestan 
un servicio durante la demanda alta de turismo, asi mismo estos ayudan a 
variar las ofertas de distintos destinos turísticos. 
 
- Las Casas Rurales: Las habitaciones incluyen en las comunidades que 








Son los distintos lugares que ofrecen alimentación al visitante, el ofrecimiento de 
sus servicios según las condiciones determinadas y establecidas por el 
reglamento de restaurantes del Perú y en conformidad con las básicas medidas 
de salud, estos tienen una genérica categoría que corresponde según su 




Los servicios prestados en comidas y bebidas  en los comedores de hospedaje, 
a sus huéspedes, al mismo modo al público en general, tienen la misma etiqueta 
que se asigna al establecimiento de hospedaje (Hs). (p.4- 5) 
 
Los Servicios complementarios: Estos son aquellos servicios muy útiles y 
necesarios que son imprescindibles por los visitantes que no dependen del 
sector, tales son:  
- Los Sistemas bancarios. 
- Los Servicios variados de transporte. 
- Los Servicios de salud. 
- Las Cabinas de internet. 
- El Comercio en general. 
- Otros tales como (policía, bomberos, etc.). 
 
 
Medios de Transporte: Estos son aquellos que permiten el ingreso de los viajeros 
a sus diferentes destinos que eligen, tales son clasificados en: 
 
- Los Transportes terrestres.  
- El Transporte acuático.  
- Los Transportes aéreos. 
 
La Infraestructura Básica: Este es el conjunto de servicios los cuales permiten, 
generalmente, el avance socioeconómico de una nación y que en este caso el 
turismo utilizo para el aumente de su movimiento. Encontramos las siguientes: 
 
 
- Las Rutas de acceso: Esta podría ser por mar, aire, tierra, carreteras, 
aeropuertos, lagos…etc. 
- La comunicación: Estos servicios están cubiertos por; correo, teléfono, 
telégrafo, correo electrónico, internet, etc. 
- El Equipamiento urbano. De estos servicios forman parte saneamiento, 






Según Arrillaga (1955), define al turismo como: 
Todo y cualquier desplazamiento temporal dado por causas ajenas al 
lucro; servicios, el conjunto de bienes y organización que en cada 
nación determinan y logran hacer posible esos desplazamientos y las 





Según Martínez (2006) menciona en concepto al turismo rural como: " diversas 
actividades que se llevan a cabo en zonas naturales y rurales, si nos ponemos 
de acuerdo con el desarrollo sostenible, este último involucra el uso indicado del 
medio ambiente, esto es si damos comparación con el concepto de máxima 




Según la OMT (2007) nos dice que los tipos de turismo rural comunitario son: 
 
a) El Agroturismo 
 
Lo llamamos al Turismo que es practicado en lugares altamente productivas, 
podrían ser estas agroindustriales, agropecuarias, agrícolas. Estos podrían 
pertenecer a una comunidad, personas o varias comunidades. Esta al mismo 
tiempo integra de una manera sostenible distintas actividades productivas 
rurales las cuales son administradas por productores locales, las cuales están 
generadas por productos agrícolas, pecuario, acuícola o forestal así como el 
procesamiento de los mismos, pudiendo estos ser aprovechados con el único 
propósito de promover servicios que sean complementarios y de esta manera  la 
venta de estos productos, ofreciendo así nuevas experiencias a los visitantes; 
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como el apreciar distintas prácticas agrícolas y artesanales, gastronómicos y 
tradiciones populares. 
 
b) El Ecoturismo 
 
Es una buena modalidad de turismo rural con unitario en la que la principal 
motivación e impulso de los turistas es la apreciación y observación de la 
naturaleza así como de las culturas tradicionales dominantes, esto incluye 
distintos elementos educacionales así como de interpretación, pretende reducir 
en gran manera los variados impactos negativos sobre el entorno natural así 
como el sociocultural, también contribuye en la protección de las zonas naturales 
. 
 
c) El Turismo Vivencial 
 
Este es el turismo el cual esta generado solo por el interés de visitar a las 
comunidades nativas y campesinas, (Pueblos afro e indígenas). Estos fines 
serian culturales, vivenciales y educativos. Esta comunidad se beneficia por 
medio de la prestación de los servicios la cual promueve la sociabilidad la cual 
logra la formalización en sus negocios de manera empresarial. 
 
En estas diversas tipologías que fueron establecidas, se pueden realizar distintas 
actividades turísticas las cuales son complementarias; entre estas tenemos: El 
turismo de aventura, termalismo, avistamiento de aves, turismo místico, 






Según SECTUR (2004) menciona que: entre las distintas actividades que se 





- El Etno turismo: El cual se fundamenta en conocer, valorar y estudiar las 
formas y manifestaciones culturales de un grupo rural-étnico. 
 
- El Agroturismo: Esta actividad define la participación de los turistas en los 
variados procesos que se pueden realizar productivamente en el campo. 
 
- La Medicina Tradicional: En este aspecto el turismo busca identificar los 
diversos atributos y beneficios que brindan la medicina natural, así mismo 
su proceso de preparación, aplicación, etc. (p.24) 
 
 
Condiciones para el Desarrollo del Turismo Rural Comunitario 
Según la OMT (2008), nos dice que: para el desarrollo del turismo rural 
comunitario deben darse las siguientes condiciones: 
 
- Las actividades agropecuarias, pecuarias, agroecología forestal, agrícolas, 
cultivos tradicionales, agroforestal, agrosilvopastoril, manejo de fauna, 
comunidades, recursos culturales y naturales capaces de proporcionar un 
interés en el visitante. 
- Esta tiene que ser visualizada como una fuente de ingresos que es 
complementaria a las distintas actividades que son tradicionales al ambito 
rural, la cual se convierte en una actividad y funsion principal. (p.7) 
 
 
Comunidad Receptora  
Según Butler (1980) define a comunidad receptora como: 
La comunidad desempeña sin duda un rol de mucha importancia con todos los 
elementos que componen el sistema. La población es complejamente un 






Según Butler (1980) Los servicios que son brindados por la comunidad receptora 
incluyen aquéllos relacionados con la satisfacción de distintos requerimientos y 
necesidades fisiológicas (alimentación y hospedaje), así como también aquéllos 
como: 
 
- Los Servicios médicos como: clínicas, hospitales, postas médicas. 
- Los Servicios de recreación, tales como: b nocturno, karaoke, bares. 
- Los Servicios de consumo, tales como cubicherías, restaurantes, pollerías.   
 
De esta manera tratamos de decir que, servicios que fueron generados por el 
beneficio de la comunidad local pero que alelamente son estos aprovechados 
por el turismo. (p.7) 
 
Según Ávila (1989) La comunidad local ha participado y participa en la oferta de 
los servicios que son generados por los de esta misma. Esto generalmente 
ocurre en algunas formas de turismo en donde la comunidad de la localidad tiene 
esponsabilidad de gestionar y de producir sus servicios propios como es el caso 
del turismo rural. (p.9) 
 
 
1.4. Formulación del problema 
 
¿Cuáles son las condiciones turísticas que presenta el distrito de 
Huamachuco para el desarrollo del turismo rural comunitario, año 2017? 
 
 
1.5. Justificación del estudio 
 
1.5.1. Conveniencia 
La presente investigación tiene como propósito dar a conocer si el distrito de 
Huamachuco cuenta con las condiciones turísticas necesarias para el desarrollo 




1.5.2. Relevancia social 
Las comunidades de la zona pueden beneficiarse de manera que pueden 




Se contara con un documento técnico que evalué el turismo rural comunitario y 
sus oportunidades en el futuro.  
1.5.4. Teórica 
Este trabajo permitirá ampliar el entendimiento del turismo rural comunitario.   
1.5.5. Metodológico 
La investigación propone un nuevo método de estudio, a través de un producto 
turístico de tipo rural comunitario en el distrito de Huamachuco. 
 
1.6. Hipótesis  
 
El distrito de Huamachuco cuenta con las condiciones turísticas expresadas en 
recursos turísticos variados, actividades tradicionales de los pobladores, 
servicios turísticos básicos, condiciones de accesibilidad y predisposición de los 
pobladores, que permitan el desarrollo del turismo Rural Comunitario. 
 
1.7.  Objetivos 
 
1.7.1. General 
Determinar las condiciones turísticas que presenta el distrito de 





1.7.2.  Específicos 
- Inventariar los recursos turísticos del distrito de Huamachuco para el 
desarrollo del turismo rural comunitario, año 2017 
- Identificar las actividades tradicionales que poseen los pobladores del distrito 
de Huamachuco para el desarrollo del turismo rural comunitario, año 2017 
- Evaluar los servicios turísticos básicos para la recepción de turistas del tipo 
rural comunitario. 
- Determinar las condiciones de accesibilidad del distrito de Huamachuco, para 
el desarrollo del turismo rural comunitario, año 2017 
- Identificar la predisposición de la comunidad receptora para el desarrollo del 
turismo rural comunitario, año 2017. 






2.1. Diseño de Investigación 
 
Es una investigación no experimental, porque se analizara las condiciones 
turísticas del distrito de Huamachuco para el desarrollo del turismo rural 
comunitario, en el cual no se manipulo ninguna variable, realizando solo la 
observación de fenómenos, para luego analizarlos. Y de corte transversal, ya 
que la información se ha tomado dentro de una fecha determinada. 
 
Tipo de Investigación: 
 






Variable: Condiciones turísticas que presenta el distrito de Huamachuco para el 




                                                    Donde X observa a Y 
 
                                                     Donde X observa a Y 
                                                                                                                                                                        
 
 
                                               




2.2. Variables y Operacionalizacion de Variables 






















“Las condiciones turísticas están 
dadas por los factores positivos o 
negativos de los propios recursos 
turísticos, la oferta principal y 
complementaria pero también por los 
servicios generales, la formación de 
personal en contacto, la tipología, la 
edificación del lugar, la infraestructura, 
el transporte, vías de comunicación y 
carreteras, etc. Por lo tanto, las 
condiciones de una zona turística 
tienen que ver con su construcción de 
los diferentes aspectos territoriales, 
socioeconómicos y ambientales”. 











Se realizará a 
























Nombre del recurso 
Numero de recursos 
Categoría que pertenece el recurso 
Tipo del recurso 
Sub tipo de ingreso  
Época propicia de visita   
Tipo de ingreso  
Actividades desarrolladas dentro del recurso 
Particularidades del recurso  







Número de establecimientos  
Tipo de establecimiento 
Servicios que brindan los establecimientos    




Tipo de acceso 
Tramo 
Estado de la ruta 
Medios de transporte  
Tiempo de llegada 
Nominal 
 
Se realizara a 
través de una 
encuesta  
Comunidad                           
receptora 
 
Datos generales del poblador 
Actitud positiva ante el turista  
Interés de la población  
Conocimientos del turismo y sus beneficios 
Conocimiento de sus recursos  
Actividades tradicionales de la comunidad. 
Folclore existente  







2.3. Población y Muestra 
 
Son todos los pobladores del área rural del distrito Huamachuco, siendo un total 
de 22,489 habitantes. 
Muestra 
Se utilizó la fórmula de población finita, obteniendo un total de 109 personas, que 
serían los pobladores encuestados. 
Se aplica la siguiente formula: 
                                           
𝑛 =  
𝑍2 𝑥 𝑝 𝑥 𝑞 𝑥 𝑁




N= Tamaño de la población. = 22,489 
n= Tamaño de la muestra.  
Z= Desviación normal, límite de confianza. = 1.96 
p= Probabilidad de éxito en obtener la información. = 0.6  
q = 1-p; Probabilidad de fracaso en obtener la información. = 0.4 
E = Margen de error  = 6% = 0.06 
 
 
𝑛 =  
1.962 𝑥 0.6 𝑥 0.4 𝑥 22 489
0.062 (22 489 − 1) + 1.962 𝑥 0.6 𝑥 0.4
 









2.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos, Validez y Confiabilidad 
 
 
               TÉCNICAS 
 












2.5. Métodos de Análisis de Datos 
 
Para el presente estudio se utilizó la ficha de observación para recopilar la 
información de los recursos turísticos existentes, actividades tradicionales que 
posee el poblador, servicios turísticos básicos y condiciones de accesibilidad en 
el distrito de Huamachuco; así mismo se aplicó encuestas  a los pobladores del 
distrito de Huamachuco, para identificar la predisposición de la comunidad 
receptora, donde los datos serán procesados en Microsoft Excel cuyos 
resultados se presentaron en forma de tablas y figuras porcentuales, para su 
posterior análisis. 
 
2.6. Aspectos Éticos  
 
La investigación sigue los siguientes aspectos éticos: 
 
- Veracidad de la información. 
- No aplegar ninguna tesis. 
- Respeto al derecho de autor. 
- Imparcialidad, manifestada en el análisis integro, sin forzar ninguna situación. 









Inventariar los  recursos turísticos del distrito de Huamachuco para el desarrollo del 
turismo rural comunitario, año 2017. 
Tabla 1.   
Resumen e Inventario de los Recursos Turísticos 
         Categoría      Tipo  Subtipo    Estado Actual  
SITIOS NATURALES     
Pico Huaylillas  Montañas  Cerros En Operación  
Pampas de Purrumpampa  Planicie  Pampas  En Operación 
Agua de los Pajaritos  Manantiales  - En Operación 
Laguna de Sausacocha  Cuerpos de Agua  Lagunas  En Operación 
Laguna de Cushuro  Cuerpos de Agua  Lagunas En Operación 
Laguna de Collasgon  Cuerpos de Agua  Lagunas En Operación 
Pantanos de Cahuadan  Cuerpos de Agua  Pantanos  No en Operación 
Catarata de Payamarca  Caída de Aguas Cataratas  No en Operación 
Aguas Termales de 
Yanasara  
Aguas Minero Medicinales  Aguas 
Termales  
En Operación 





   
Complejo Arqueológico 
Markahuamachuco   
Sitios Arqueológicos  Edificaciones En Operación 
Complejo Arqueológico 
Wiracochapampa  
Sitios Arqueológicos Edificaciones En Operación 
Cerro Amaru  Sitios Arqueológicos Edificaciones No en Operación 
Cerro Miraflores  Sitios Arqueológicos Edificaciones No en Operación 
Cerro Sazón  Sitios Arqueológicos Edificaciones No en Operación 
La Cuchilla  Lugar Histórico Obras de 
Ingeniería  
No en Operación 
ACONDECIMIENTOS 
PROGRAMADOS  
   
Festival del Chaccu  Eventos  Festividades  En Operación  
Fiesta Patronal de la Virgen 
de Alta Gracia  
Fiestas  Fiestas 
Patronales  
En Operación 
Fiesta Patronal de San 




Festival de la Trucha de Oro Eventos  Festivales  En Operación 
FOLCLORE     
Escenificación del Waman 
Raymi  
Artísticos  Teatro  No en Operación 
Danza Los Incas  Música y Danza  - En Operación 
Danza La Contradanza  Música y Danza - En Operación 
Danza Los Canasteros  Música y Danza - En Operación 
 
Nota: Los recursos turísticos que cuenta el distrito de Huamachuco para el desarrollo del turismo 















Nombre:  Baños termales de Yanasara 
Categoría: sitios 
naturales  




La Libertad  
Provincia: 
Sánchez  Carrión           





Descripción: Yanasara significa “MAÍZ NEGRO”, Yana = 
Negro y Sara = Maíz, se ubica a una 1 hora con 10 minutos 
en autom óvil del distrito de Huamachuco, sobre todo para 
aquellas personas que sufren de reumatismo y captando 
la atención de muchos turistas.  
Estado de 
conservación:  
Bueno, ya que las 
pozas y piscinas son 
limpiadas y 
desinfectadas cada 
15 días.   
Actividades dentro del 
recurso:  
Toma de fotografías, escalada 
en roca, tirolesa y ciclismo en los 
alrededores   
  
Época propicia de visita:  Todo el año 
 
Tipo de ingres: 10 soles por persona 
 
Propiedad del recurso: La comunidad   




distancia en km 
/tiempo 
    1 Plaza de mayor de 
Huamachuco- 
Baños termales de 
Yanasara. 
Terrestre  Caminata, 
colectivo  
Asfalta
do    
25km/45minutos 














Nombre:   Pantanos de Cahuadán 
Categoría:  Sitios 
Naturales 




La Libertad  
Provincia: 
Sánchez  Carrión           




Descripción: Los pantanos se encuentran en el caserío 
de Cahuadán, de ahí proviene el nombre; se encuentran a 
35 minutos en automóvil de la cuidad de Huamachuco. 
Es una formación natural de gran extensión, corren 
diversos riachuelos , que posteriormente forman un río el 






Actividades dentro del 
recurso:  Toma de fotografías, 
observación de flora y fauna 
 Época propicia de visita:  Todo el año 
Tipo de ingreso: Libre  
Propiedad del recurso: Municipalidad provincial 
de Sánchez Carrión.  






    1 Plaza de mayor de 
Huamachuco-  Pantanos de 
Cahuadán 
Terrestre automóvil asfaltado 
– 
afirmado    
30km/35 
minutos 











Nombre:   Laguna de Cushuro 
Categoría:  Sitios 
Naturales 




La Libertad  
Provincia: 
Sánchez  
Carrión           






Descripción: Esta laguna fue originada por aguas que 
provienen del cerro Huaylillas,. se dice que se colocó 
el nombre de Cushuro porque en el interior de la 




Es bueno por 
conservar su estado 
natural 
Actividades dentro del recurso:  
Toma de fotografías, caminata y 
observación de flora y fauna. 
 
 
 Época propicia de visita:  Todo el año 
Tipo de ingreso: Libre  
Propiedad del recurso: Municipalidad 
provincial de Sánchez Carrión. 
Recorrido  
 










Plaza de mayor de 
Huamachuco- 
laguna de Cushuro 
Terrestre  Camioneta  Trocha 
carrózale   
13km/1 hora  









Nombre:  Laguna de Sausacocha   
Categoría:  Sitios Naturales  Tipo:  Cuerpo de 
agua 




La Libertad  
Provincia: 
Sánchez  Carrión           






Descripción: Sausacocha, significa “Laguna que no se 
seca”, se localiza a unos 15 minutos en automóvil de la 
ciudad de Huamachuco,  La laguna tiene una longitud. en las 
orillas y de 12 a 15 m. en su profundidad mayor. En ella se 
crían truchas y carpas. Sus aguas son frías y tranquilas, de 
color azul verdoso. Hacia el sur de la misma. 
Estado de conservación:  
Regular, debido  que se ha hecho estudios 
del impacto ambiental que origino el 
criadero de truchas y porque existen 
problemas de contaminación por la 






paseo en bote, 
observación de 
flora y fauna.          
  
Época propicia de visita:  Todo el año 
 
Tipo de ingreso: Libre 
 
Propiedad del recurso: Municipalidad 
provincial de Sánchez Carrión. 






1 Plaza de mayor de 





do   
9km/15 
minutos  













Nombre:   Cerro de Cahuadan 
Categoría:  Sitios 
naturales 




La Libertad  
Provincia: 
Sánchez  
Carrión           




Descripción:   El cerro Cahuadán se encuentra a 40 
minutos de la cuidad de Huamachuco y aproximadamente  
 
Posee una característica en particular, tiene un mirador 
natural, en el cual se disfruta de una magnifica vista 
panorámica de la ciudad de Huamachuco. En su cumbre 
se localiza una cruz grandiosa hecha de cemento con 





Actividades dentro del recurso:  
Toma de fotografías, observación 
de flora y fauna 
 
Época propicia de visita: Todo el año  
Tipo de ingreso: Libre  
Propiedad del recurso: Municipalidad 
provincial de Sánchez Carrión. 






1 Plaza de mayor de 
Huamachuco- cerro 
Cahuadán 
Terrestre  Automóvil- 
caminata  
Asfaltado     35km/40minutos 










Nombre:   Cascadas de Payamarca 
Categoría:  Sitios 
Naturales 




La Libertad  
Provincia: 
Sánchez  Carrión           
Distrito: Huamachuco   
 
 
Descripción: Al llegar al lugar se presencian dos cascadas, 
la más grande, proviene del Río Puente Piedra, tiene dos 
caídas grandes y 3 pequeñas, mientras que lo otra proviene 
del Río Las Cuevas y tiene . Las aguas de estas dos cascadas 
finalmente desembocan Las Cuevas, mismo que a sus orillas 





problemas leves de 
contaminación pero es 
distinguible y perecible 
sus características. 
Actividades dentro del 
recurso:  
Toma de fotografías, escalada 
en roca, tirolesa, ciclismo en los 
alrededores 
Época propicia de visita: todo el año  
Tipo de ingreso: libre  
Propiedad del recurso:   Municipalidad 
provincial de Sánchez Carrión.  














Caminata  Trocha 
carrozable   
3km/1.30 
minutos  







Nombre:   Sitio Arqueológico Wiracochapampa   




 Subtipo: Edificaciones (templos, 




La Libertad  
Provincia: 
Sánchez  
Carrión           
Distrito: Huamachuco   
  
Descripción: Según el idioma quechua Wiracocha 
significa Señor o Caballero y Pampa suelo, lo que 
significa "Pampa del Señor". Algunos lo llaman 
"pampa de los dioses".  
Comprende un espacio cuadrado de 
aproximadamente 500 m. Las construcciones han 
sido hechas con piedra blanca, aseguradas con 
cuñas y unidas con arcilla roja. Presenta voladizos 
de cuarzo en la parte alta que se supone que 
sirvieron para sostener el techo. 
 
Estado de conservación:  
 
Bueno  
Actividades dentro del 
recurso:  
Excursiones, 
observación del paisaje, 
caminata o trekking, 
actividades culturales y 
toma de fotografías y 
filmaciones. 
Época propicia de visita: 
Todo el año 
 
Tipo de ingreso: libre  
 
Propiedad del recurso: Municipalidad 
provincial de Sánchez Carrión. 
Recorrido  
 
       Tramo 
 
 
  Acceso 
 

















moto taxi y 
motocicleta 
    Afirmado  2.3km/15 
minutos 












Nombre:   Cerro Sazón 
Categoría: Sitios 
arqueológicos  




La Libertad  
Provincia: 
Sánchez  
Carrión           
Distrito: Huamachuco   
 
 
Descripción:  Situado a 15 minutos de la ciudad de 
Huamachuco, fue declarado Patrimonio Cultural de la 
Nación,  año 2007 
 
En su cumbre existen restos de estructuras 
arqueológicas, está rodeado de terrazas y se asocia a 





Actividades dentro del 
recurso:  
Toma de fotografías, 
observación de flora y 
fauna 
Época propicia de visita: Todo el año 
Tipo de ingreso: Libre  
Propiedad del recurso:   Municipalidad provincial de 
Sánchez Carrión.   




distancia en km 
/tiempo 
       1 Plaza de mayor de 
Huamachuco- cerro Sazón  
 Terrestre  Automóvil- 
caminata  
Asfaltado     10km/15minutos 








Nombre:   Sitio Arqueológico Marcahuamachuco 
Categoría: Manifestaciones 
Culturales   
Tipo:  Sitios 
Arqueológicos   
 Subtipo:  Edificaciones (templos, 




La Libertad  
Provincia: 
Sánchez  
Carrión           




Descripción: El complejo arqueológico se encuentra a 
unos 8 Km de la ciudad de Huamachuco, el espacio 
comprende los 5km en línea de norte a sur. es una 
edificación monumental en piedra reconocidos como 
cerros por sus características,. Este sitio arqueológico por 
su valor ha motivado proyectos de investigación científica.  
 
Estado de conservación:  
 
Bueno  
Actividades dentro del 
recurso: Excursiones, 
observación de flora y 
fauna paisaje, caminata o 
trekking, actividades 
culturales y toma de 
fotografías y filmaciones. 
Época propicia de visita: Todo el año 
 
Tipo de ingreso: libre  
 
Propiedad del recurso:   Municipalidad 
provincial de Sánchez Carrión.  
Recorrido  
 








1 Huamachuco- sitio 
arqueológico 
Marcahuamachuco. 
Terrestre  Automóvil, 
camioneta, 
moto taxi y 
motocicleta  
7km.carrete
ra asfaltada  
3km trocha 
carrosable   
10km/30 
minutos 










Nombre:   Festival del Chaccu 
Categoría:  Acontecimientos 
Programados   




La Libertad  
Provincia: 
Sánchez  Carrión           
Distrito: Huamachuco   
 
 
Descripción:   Este evento se lleva a cabo en el pico más alto de 
la zona Huaylillas y la laguna de Cushuro escenario de este ritual 
ancestral  a cientos de visitantes. El desarrollo del Gran Chaccu es 
considerado de una actividad cautivante, en ella se observa como 
cientos de vicuñas, mientras son cercadas por un cordón humano 
que entre cantos, música, escenificación y repitiendo siempre la 
palabra "Chaccu". 
Estado de conservación: 
En la actualidad existen un promedio 
de 330 vicuñas, de las 240 que 
trajeron de Pampas de Galeras 







platos típicos.  
  
Época propicia de visita: El primer fin de 
semana del mes de agosto. 
 
 
Tipo de ingreso: Libre  
Recorrido  
 






1 Plaza de Huamachuco- 
Laguna Cushuro 
     Terrestre  Camioneta  Trocha 
carrozable    
12km/1hora 














Nombre:  Festival la trucha de oro 
Categoría:  Acontecimientos 
Programados   




La Libertad  
Provincia: 
Sánchez  Carrión           




Descripción: El acontecimiento se realiza el 29 de junio 
en las orillas de Sausacocha en honor a San Pedro, San 
Pablo y por el día del Pescador, la fiesta da inicio llevando 
a cabo la realización de diversas actividades como venta 
de artesanía, danzas autóctonas, presentación de banda 
de músicos, concurso de platos hechos a base de trucha, 
los triunfadores se hacen merecedores del plato de oro, 







Actividades dentro del 
recurso:  
Toma de fotografías, 
degustación de platos típicos. 
 
  
Época propicia de visita:  29 de junio 
 
Tipo de ingreso:  Libre  






       ---               ----    ----   ----   ----      ----- 















Nombre:  Fiesta patronal en honor a la Virgen de alta Gracia   




La Libertad  
Provincia: 
Sánchez  Carrión           
Distrito: Huamachuco   
 
 
Descripción: La fiesta dura un mes aproximadamente 
iniciando el 29 de julio y terminando el 30 de agosto. En 
honor a la Virgen de la Alta Gracia, patrona de la ciudad 
de Huamachuco, se ejecutan diferentes actividades como 
venta de artesanía, juzgamientos de ganados, venta de 








del recurso:  









Tipo de ingreso: libre  






    -----        ------    -----   -----   ----       ----- 












Nombre:   Escenificación del Waman Raymi 
Categoría: 
Acontecimientos 
Programados    




La Libertad  
Provincia: 
Sánchez  Carrión           





Descripción:   Desde el año de 1997, Huamachuco pone 
de manifiesto a todo su pueblo, visitantes y turistas la la 
puesta en esena del increíble y espectacular 
escenificación o Fiesta del Halcón, a un costado de la 






Actividades dentro del recurso: 
Escenificación del Waman Raymi, toma 
de fotografías, camping. 
Época propicia de visita:  
Tipo de ingreso: libre   
 






    1 Plaza de Huamachuco – 
caserío de Wiracochapampa   
terrestre Caminata  Trocha 
carrózale    
3km- 
30minutos  













Nombre:   La Contradanza 




La Libertad  
Provincia: 
Sánchez  Carrión           





Descripción: La Contradanza es una expresión 
folklórica parte de la identidad regional de cada 
poblador , es llevada a cabo por el maestro que toca 







Actividades dentro del recurso:  
Toma de fotografías, degustación 




Época propicia de visita: Todo el año 
 
 
Tipo de ingreso: Libre 
































Nombre: Los Incas 




La Libertad  
Provincia: 
Sánchez  Carrión           
Distrito: Huamachuco   
  
Descripción: La música de la danza es triste, compuesta 
por el sonido de una flauta. En cuanto al baile inician su 
desplazamiento ceremonial,  con un baile y con los gritos 
de “jonda - jonda” a lo que llamamos chicoteada. 
Participan en la danza un comisario, tres reyes incas, una 







Actividades dentro del 
recurso:  
Toma de fotografías, 
degustación de platos típicos. 
 
 Época propicia de visita: Todo el año 
  
 
Tipo de ingreso: Libre  






        ----              ----     ----        ---   ----        --- 
















Nombre:   Los canasteros  




La Libertad  
Provincia: 
Sánchez  Carrión           





Descripción: Danza natural de Urpay, el baile 
consiste en pequeños saltos, ejecutan diferentes 
coreografías. El que dirige vara con ramas de ortiga y 
lo manipula para abrir camino cuando danzan, 








Actividades dentro del recurso:  




Época propicia de visita: Todo el año  
 
 
Tipo de ingreso: Libre  
 






     
         ---- 
 
           ---- 
 
   ---- 
 
     ---- 
  
  ---- 
 
   ---- 
Tabla 16. Los canasteros 
Nota: Ficha de localización e identificación de los recursos turísticos que posee el distrito de 






Identificar las actividades tradicionales que poseen los pobladores del distrito de 
Huamachuco para el desarrollo del turismo rural comunitario, año 2017.  
Tabla 2. Actividades tradicionales Identificadas  
 
       Actividades tradicionales  
Crianza de cuyes  
Tejido en telar  
Crianza de ovinos  
Crianza de vacas  
 
Tabla 1. Crianza de cuyes 
 
  
                             Actividad                        Descripción  
 
 
                       Crianza de cuyes 
 
El cuy es un mamífero originario de la zona 
andina, su crianza es generalizada en el 
ámbito rural para usarlo como un animal 
productor de carne para autoconsumo. Su 
carne es usada en la alimentación humana 
de algunos países latinoamericanos. Por la 
importancia que tienen las carnes, el cuy 
ofrece su rápida reproducción y crianza 
económica y las mejores perspectivas para 
contribuir de la población.  
En Huamachuco se lleva acabo el festival 
del cuy donde se realiza a base de cuy, 
también es premiado el cuy más grande y el 
que posee más peso. Cuyes criollos 
(tradicionales), cuyes negros (adorno), 
cuyes con 25 dedos y patas gigantes, entre 
otros. Los cuales son criados por las 





















                   Actividad                                    Descripción  
 
 
     





Los tejidos hechos en telares son montados sobre 
un bastidor que proporciona el soporte que se 
requiere. 
Para sostener las partes móviles. El tejedor pasa a 
través del hueco un pedazo de madera que tiene 
una bobina de trama de hielo. 
Luego de cada paso de la madera, el hilo de la trama 
se golpea contra el hilo anterior, hacia adelante. 
Después de batir el hilo, el tejedor hace descender 
los lizos que están levantados. 
 
Se utilizaba allí lana de ovejas merino en reemplazo 








                        Actividad                   Descripción 
  
 
                 crianza de ovinos 




La crianza de ovinos se encuentra concentrada 
principalmente a nivel de pequeños productores, 
basados en la alimentación con pastos naturales en las 
zonas andinas. A nivel del familiar predomina el ovino 
criollo  pero con bajos niveles productivos de lana y 
carne.  
En emplea como autoconsumo del ovino: lana y carne. 
El ovino se integra con la agricultura y la otras crianzas 
mixtas. La crianza y producción de ganado ovino 





                     Actividad                              Descripción  
  







La crianza de ganado vacuno en la sierra de la libertad 
está orientada principalmente para la producción de carne, 
leche y trabajo (yunta). está dirigida exclusivamente y el 
abastecimiento de ganado en pie para centros . Los ovinos 
bron suiz, que destaca por su alta producción de leche, 
carne y su buena adaptabilidad, siendo la raza común en 
todas las granjas para la producción de leche.  
 
 
Nota: El principal canal de comercialización de estas actividades, es la venta directa a través de la 




Tabla 3. crianza de ovinos 





Determinar los servicios turísticos básicos para la recepción de turistas del tipo rural 
comunitario. 
Tabla 3. Servicios turísticos básicos del distrito de Huamachuco  
                                                     Servicios turísticos básicos  
                               Agua                                 Luz  
El distrito de Huamachuco cuenta con el servicio de 
agua potable de manera permanente llegando a todas 
las casas de la ciudad. Este servicio es muy importante 
para la población ya que es utilizada para las 
diferentes actividades tradicionales y comerciales de 
los pobladores, por este servicio se tiene que pagar de 
acuerdo al consumo que se realiza en cada hogar. La 
zona urbana tiene mayor acceso que la  zona rural a 
la red pública de agua por esta razón la municipalidad 
de Huamachuco vienen realizando proyectos de agua 
para abastecer la zona rural y brindar una mejor 
calidad de vida.  
El servicio de luz es fundamental para la 
población de Huamachuco pues es un 
medio necesario que les permiten realizar 
algunas actividades que requieren 
electricidad. Este servicio se cobra 
dependiendo del consumo que se realice 
en cada hogar sin embargo se presentan 
algunos problemas de corte de luz debido 
a las fuertes lluvias que se dan en los 
meses de verano. La zona urbana tiene 
mayor acceso que la zona rural  para ello 
se están realizando proyectos de 
electrificación rural.  
 
                            Desagüe                   Sistema financiero  
El distrito de Huamachuco cuenta con desagüe en 
cada vivienda del poblador pues es un servicio 
fundamental para la salubridad de la población. Por 
otro lado la zona rural no tiene desagüe (como el 70% 
de Curgos pues este servicio no llega a las zonas más 
pobres. 
El distrito de Huamachuco cuenta con 
entidades financieras, agentes y cajeros los 
cuales brindan facilidades para la 
transacción de dinero y retiros haciendo 
más fácil el ahorro de los prestamistas y dar 
seguridad a los movimientos de dinero y a 















N° NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO 
CATEGORÍA DIRECCIÓN N° DE 
HABITACIONES 
1 Hotel "Real" Tres estrellas Jr. Bolívar Nº 250 28 habitaciones 
2 Hotel "Gran 
Wamachuco" 
Tres estrellas Jr. Ramón castilla N° 532 15 habitaciones 
3 Hotel "Gran Colonial" Tres estrellas Jr. Ramón castilla N° 537 30 habitaciones 
4 Hotel "Ana Isabel A-1" Dos estrellas Jr. Balta Nº 276 50 habitaciones 
5 Hotel "Los Ángeles" Tres estrellas Av. Garcilaso de la Vega Nº 1035 27 habitaciones 
6 Hotel Royal Andino Dos estrellas Av. Garcilaso de la Vega Nº 1116 24 habitaciones 
7 Hostal Turístico "Santa 
Fe" 
Sin categoría Jr. San Martín Nº 297 20 habitaciones  
8 Hostal "Alta Gracia' Sin categoría Jr. Ramón Castilla Nº 773 60 habitaciones 
9 Hostal "Kaseci" Sin categoría Psje. San Martín Nº 756 26 habitaciones 
10 Hostal "Imperial" Sin categoría Jr. Sánchez Carrión Nº1189 28 habitaciones 
11 Hostal "Reyes" Sin categoría Jr. Sucre Nº 380 14 habitaciones 
12 Hostal "San Román" Sin categoría Jr. San Román Nº 665 14 habitaciones 
13 Hostal. "El Caribe" Sin categoría Jr. Sánchez Carrión Nº 527 19 habitaciones 
14 Hostal "Oasis" Sin categoría Jr. Tafur Nº116 13 habitaciones 
15 Hostal "Junior" Sin categoría Av. 10 de Julio Nº 420 17 habitaciones 
16 Hostal Markawamachuko Sin categoría Jr. Bolívar Nº 560 16 habitaciones 
17 Hostal San Luis Sin categoría Jr. Bolognesi Nº 390 16 habitaciones 
18 Hostal Las Gemelas Sin categoría Jr. Bolognesi Nº 1102 14 habitaciones 
19 Hostal BonneNuit Sin categoría Jr. Sánchez Carrión c/ Jr. Estete. 14 habitaciones 
20 Hostal "El Conquistador" Sin categoría Jr. Bolívar Nº 561 17 habitaciones 
21 Hostal "Wiracocha" Sin categoría Psje. Carmen Leturia Mz. A Lt. 4 10 habitaciones 
22 Hospedaje "Elios" Sin categoría Jr. Independencia Nº 673 13 habitaciones 
23 Hospedaje "Marañón" Sin categoría Jr. Balta Nº 813 y 815 17 habitaciones 
24 Hospedaje "Luz Maria" Sin categoría Jr. Sánchez Carrión Nº 320 16 habitaciones 
25 Hospedaje "Sol Andino" Sin categoría Jr. Sánchez Carrión Nº 380 15 habitaciones 
26 Hospedaje San Francisco Sin categoría Av. 10 de Julio Nº 170 13 habitaciones 
27 Hospedaje Latino Sin categoría Jr. Sánchez Carrión Nº 701 14 habitaciones 
28 Hospedaje Nuevo 
Amanecer 
Sin categoría Jr. Balta Nº 776 16 habitaciones 
29 Hospedaje Balta Sin categoría Jr Balta Nº 888 22 habitaciones 
30 Hospedaje Inversiones 
Ramírez 
Sin categoría Jr. Lara Nº 595 – 597 18 habitaciones 
31 Hostal Dubai Sin categoría Jr. 10 de julio Nº 222 18 habitaciones 
Tabla 4. Establecimientos de hospedaje Identificados  
 
Nota: Ficha de identificación de los establecimientos de hospedaje del distrito de Huamachuco, 
realizado por la autora. 















Nombre: Albergue Jaime Gari Barceló                                   Servicios 








Atienden las  Reuniones corporativas en la sala de 
conferencia además de encuentros, campamentos y 
eventos como retiros religiosos. 
 
Dispone de lozas deportivas donde se pueden desarrollar  
diferentes. deportes como fulbito, vóley, básquet, etc.) 
 
Servicio de restaurante. 
 
Dispone de habitaciones compartida acondicionadas con 
camarotes y utensilios...básicos de aseo personal como 
papel higiénico y jabón  
 
Tiene baños higiénicos. Diferenciados estos son 
compartidos  
 
Dispone de los servicios básicos (agua, luz y desagüe) en 
sus instalaciones. 
 












                                                      “Gran Wamachuco” Hotel 
 






































La construcción presenta un estilo rústico, con acabados excelentes dándole un toque elegante, que 
son la atracción de los visitantes siendo su estadía muy agradable, ya que crea un ambiente particular, 
relajante, íntimo y acogedor, haciendo que el turista se sienta como en casa, el hotel está ubicado en 
un lugar céntrico, sin embargo, no posee cochera siendo un poco incómodo para los turistas, que 
deseen hospedarse tener que caminar y dejar sus vehículos en otro lugar cercano al hotel. Aun así, 
el hotel tiene mucho acogimiento turístico. 
 
Cuenta con los servicios básicos (agua, luz y desagüe) en sus instalaciones. 
 
 
















































Es un hotel con un ambiente muy agradable, las habitaciones son muy cómodas haciendo su 
estadía única y maravillosa, en el interior del establecimiento se puede apreciar una pileta de 
agua, sillas y a su alrededor imágenes pintorescas muy significativas propias del lugar con los 
atractivos que posee ésta magnífica ciudad, la atención y calidad del servicio es muy buena, 
aunque no cuenta con una cochera dentro del establecimiento, haciendo que los huéspedes que 
llegan con sus vehículos tengan que caminar 2 cuadras para que dejen en una cochera sus 
automóviles.  
 

























































El hostal Alta Gracia hospeda a innumerables visitantes, es un lugar muy acogedor, cabe resaltar, 
desde que el visitante pisa el hostal te hacen sentir como en casa creando una atmósfera 
inigualable para la persona que visita éste establecimiento.  
Cuenta con todos los servicios, también con cochera, en cuanto a la atención es buena, el trato y 
el clima que emana hace que la estancia sea inolvidable; al costado tiene su restaurant, 
especializándose en platos a base de trucha, cuy y parrillas. 
  





Tabla 4. Hostal “Alta Gracia” 
 
Nota: Ficha de observación de los establecimientos de hospedaje del distrito de Huamachuco, 
realizado por la autora. 







N° NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO 






                        PRODUCTO  
TIPICA  CRIOLLA  PARRILLADA 
1 Restaurante Alta 
Graciia 

















80  Pato, 
cebiche 
pollo 
3 Restaurante Pico 
Rico 
Jr. Leoncio 

















Pato  pollo 
5 Restaurante El 
Vieg.jo Molino 




140 Patasca  Churrasco  
6 Restaurante 
Todo Rico 








Pollo, res  
7 Restaurante La 
Casona 
Jr. Sánchez 






8 Restaurante La 
B.arrica 






50 cuy Pato a la 
cerveza  
 




70  Pato   




110 Cuy frito Pato  Pollo  
















13 Restaurante El 
Túnel  
Av. Trujillo s/n  100 Trucha, 
cuy  
  



















































Bebidas   







Trucha S/ 12.00 
Cuy S/ 15.00 
Parrillas S/ 20.00 
 












El restaurante Alta Gracia, se especializa en todo a base de trucha fresca, cuy y parrillas, en 
cuanto a la atención, se caracteriza por la bienvenida que da a sus visitantes haciéndoles sentir 
como en casa, creando un ambiente grato para los comensales. Acuden un sin números de 
turistas por ser un lugar muy acogedor para todas las personas que visitan éste 
establecimiento.  





Tabla 1. Restaurante sabores y tradiciones “Alta Gracia” 
 
Nota: Ficha de identificación de los establecimientos de restauración del distrito de Huamachuco, 
realizado por la autora. 


































Trucha S/ 11.00 
Cuy S/ 25.00 
Parrillas S/ 20.00 
 
                        
                      
El restaurante, “El Huáscar” se especializa en platos a base de trucha fresca, cuy y parrillas, en 
cuanto a la atención, es personalizada ya que son recibidos por un personal muy bien uniformado 
y capacitado  para la atención, siempre mostrando una actitud de amabilidad y respecto hacia sus 
comensales y con la disposición de satisfacer todas sus necesidades de esta manera se les hace 
sentir como en casa, creando un ambiente grato para los comensales. Acuden un sin números de 
turistas por ser un lugar muy acogedor para todas las personas que visitan éste establecimiento. 
Posee una decoración acorde con el entorno. 
Cuenta con los servicios básicos (agua, luz y desagüe ) en sus instalaciones  




































Trucha S/ 12.00 
Cuy S/ 15.00 
Parrillas S/ 20.00 
 
                        
 
 
El restaurante turístico “Piscis”, se especializa en la preparación de platos a base de trucha 
fresca, cuy y parrillas, en cuanto a la atención, se caracteriza por la bienvenida que da a sus 
visitantes haciéndoles sentir como en casa, creando un ambiente grato para los comensales. 
Acuden un sin números de turistas por ser un lugar muy acogedor para todas las personas que 
visitan éste establecimiento.  
Cuenta con los servicios básicos (agua, luz y desagüe) en sus instalaciones. 
 
Tabla 3. Restaurante turístico “Piscis” 
Restaurante turístico “Piscis” 
 
Restaurante turístico “Piscis” 
 
 
Nota: Ficha de observación de los establecimientos de restauración del distrito de Huamachuco, 
realizado por la autora. 








Evaluar las condiciones de accesibilidad del distrito de Huamachuco, para el desarrollo 
del turismo rural comunitario, año 2017 






                    Accesibilidad                                     Observación  
  
 
            Estado de la infraestructura 
 








El distrito de Huamachuco está ubicado 
estratégicamente en la interacción de los ejes norte- 
sur y oeste- este, que vinculan  la costa con selva y 
con diferentes pueblos andinos 
 
Gracias el ministerio de transportes y 
comunicaciones cuenta con  carreteras asfaltada, lo 
que ha generado muchas oportunidades a  diversos 
pueblos, especialmente al distrito de Huamachuco. 
se puede decir que hoy en día transcurren más de 









Identificar la predisposición de la comunidad receptora para el desarrollo del 
turismo rural comunitario, año 2017. 
 
Figura 1. Genero de las personas encuestadas 
                  
Figura1.  El 57% de los encuestados fue de género femenino, mientras que el 43% de 
los encuestados fue de género masculino, lo cual indica que el género femenino supera 
al género masculino en la investigación.  
 
Figura 2. Grado de instrucción de los encuestados  
                  
Figura 2. El 61% de los encuestados el grado de instrucción es secundaria, mientras 

































Figura 3. Ocupación de los encuestados  
                 
Figura 3. De acuerdo a la encuesta realizada el 50% de los encuestados manifestó que 
la principal ocupación que posee es agricultor (a), mientras que un 28% de los 
encuestados se dedica a las labores domésticas, especialmente realizada en su 
mayoría por mujeres, el 10% son estudiantes, y el 11% de los pobladores encuestados 
manifestó que se dedica a las labores de artesanía. 
 
 
Figura 4. Edad de los encuestados 






















18 - 29 años 30 - 39 años 40 - 60 años
63 
 
Figura 4. El 52% de los encuestados estuvo en el rango de edad de 40 – 60 años de 
edad y el 15% de los encuestados en el rango de edad de 18- 29 años, lo cual indica 






Figura 5. Conocimiento del poblador sobre el Turismo Rural Comunitario  
                  
Figura 5. El 72% de los encuestados dijeron que tenían conocimiento del tema del 
turismo Rural Comunitario, mientras que el 28% de los encuestados dijeron que 
desconoce el tema sobre turismo rural  comunitario ,lo cual nos indica que en su mayoría  




Figura 6. Deseo del poblador  de obtener nuevos ingresos económicos 
                 
Figura 6. El 89% de los encuestados manifestaron que desearían obtener nuevos 






















que no les interesaría obtener nuevos ingresos económicos, ya que dijeron que son muy 
reservados en mostrar sus costumbres ,  lo cual nos indica que en su mayoría las 
personas encuestadas si desearían obtener e incrementar sus ingresos gracias al 





Figura 7. Percepción del poblador sobre el beneficio del desarrollo del TRC en su 
comunidad 
                 
Figura 7. El 60% de las pobladores encuestados dijeron que el desarrollo del TRC sería muy 
beneficioso para su comunidad, el 23% de los encuestados manifestaron que sería beneficioso, 
mientras que el 8% de los encuestados manifestaron que no sería nada beneficioso, ya que 
prefieren mantener en reserva sus costumbres y conocimientos pues mantienen el temor que 
personas desconocidas aprendan y muestres sus actividades  tradicionales. 
 
 
    Figura 8: Trato que le daría el poblador a un visitante si visitara su comunidad 


























Figura 8: De acuerdo a la encuesta realizada, interpretamos de la siguiente forma. El 50% 
respondió que el comportamiento de los pobladores hacia el turista es que si este visitara su 
comunidad seria tratado con respeto, enfatizando que la actitud es la que marca la primera 
impresión en cualquier lugar, ya que ellos son muy respetuosos de las nuevas costumbres, con 
la disposición de obtener nuevos conocimientos, mientras que el 32% afirma que sería amable, 
pues siempre estarían al tanto de las necesidades o consultas que podrían hacerles los turistas, 
y el 17% respondió que se le daría un trato de hospitalidad hacia el turista pues dijeron que 
siempre estarían dispuestos a brindar un acogedor recibimiento. 
 
 
Figura 9. Primera opinión para el poblador ante la visita de un turista si visitara su comunidad  
                
Figura 9. En la encuesta realizada el 44% de las personas encuestadas dijeron que un turista 
que acude a su comunidad significa un visitante ya que consideran que busca conocer nuevos 
lugares, el 27% considera que es una oportunidad de generar nuevos ingresos, el 18% 
considera a un turista alguien que pueda transmitir sus conocimientos ya que cada persona 




Figura 10. Deseo del poblador de ser parte de un proyecto turístico que se desarrolle en 
su comunidad 




























Figura 10. De acuerdo a la entrevista aplicada a los pobladores en su mayoría manifestó que 
un 74% desearían ser parte de un proyecto turístico que se desarrolle en su comunidad, 
mientras que el 26% de las personas encuestadas manifestaron que no les gustaría participar 
en un proyecto turístico pues su actitud. es reservada y mantienen el temor de sus costumbres 







Figura 11. Como participaría el poblador si se llevara a cabo el Turismo Rural Comunitario 
en su comunidad.  
              
Figura 11. El 37% de las personas encuestas les gustaría participar como guía turístico 
pues les gustaría recibir, atender y acompañar a los turistas en sus recorridos 
proporcionándole información de los lugares turísticos, el 31% de las personas 
encuestadas manifestaron que les agradaría participar en conservación, por otro lado tan 
solo un 13% manifestó que participaría en limpieza y conservación ya que les gustaría 
aprender técnicas del cuidado y mantenimiento de sus recursos turísticos y un 10% dijo 
que les gustaría brindar servicios turísticos a los turistas para una agradable estadía. 
 
 






















                
Figura 12. De acuerdo a la encuesta realizada a los pobladores de  Huamachuco en su 
mayoría el 72% manifestó que tenía conocimiento de sus recursos turísticos, mientras 
que el 28% de los encuestados dijo que no tenía conocimiento de los recursos que poseía 
su comunidad pues la falta de interés por conocer sus recursos turísticos es poca puesto 
que están ocupados en sus labores diaria 
 
 
Figura 13. Actividad más representativa de su comunidad  
                 
Figura 13. De acuerdo a la encuesta realizada el 53% de las pobladores encuestadas 
dijeron que la actividad mayor practicada en su comunidad es la agricultura pues es la 
actividad económica que genera mayores ingresos económicos mientras que el 26% de 
las personas encuestadas manifestó que la crianza de ovinos, res y cuyes , y tan solo un 
10% manifestó que las actividades domésticas (cocina, hilado, etc.) son las más 
practicadas en su comunidad puesto que son trabajos tranquilos y sobre todo en la 
comodidad de su hogar. 
 
 

































                   
Figura 14. El plato típico más representativo según la población encuestada, el 35% dijo 
que era el picante de cuy con revuelto de papa, pues el ingrediente principal es el cuy el 
cual es criado por las familias en sus propios hogares pues es un animal netamente andino, 
el 28% respondió que era el shambar , elaborado a base de diferentes menestras el cual 
es muy consumido por poseer un alto valor alimenticio por las familias de la comunidad y 
el 18% afirmo que era la patasca y el chicharrón con mote respectivamente ya que poseen 




Figura 15. Bebida típica más representativa de su comunidad  
                     
Figura 15. De acuerdo a la encuesta realizada a los pobladores del distrito de Huamachuco, el 
41% dijo que la bebida típica representativa de su comunidad es la chicha de jora, ya que es 
una bebida ceremonial de la sierra peruana, el 39% manifestó que era el agua ardiente o cañazo 
y un 19% afirmo que era el emoliente, pues esta bebida fortalecía las defensas del organismo 
y curaba diversas enfermedades. 
 
 









El frito de cuy
con papa
revuelta















                      
Figura 16. Según la encuesta realizada, el 48% de los pobladores manifestó que la costumbre 
más representativa de su comunidad es el bautizo, el 31% dijo que las limpias ya que estás 
poseen propiedades curativas y medicinales que abarcan cuerpo, mente y espíritu. En el aspecto 
físico las hierbas que componen el baño tienen efectos medicinales que desinflaman y 








Figura 17. Festividad más representativa de su comunidad 
                 
Figura 17. De acuerdo  festividad más representativa es la fiesta en honor a la “Virgen 
de Alta Gracia”, la cual es la festividad principal del distrito de Huamachuco, donde 
acuden miles de fieles a rendirle homenaje, el 30% afirmo que eran lmvnmos carnavales 
ya que la ciudad se llena de fiesta y alegría en sus calles, donde los pobladores se 
integran y participan en danzas y canticos desfilando por la ciudad y un 22% afirmo que 
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socorro)
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Figura 18. Disposición del poblador de recibir a un visitante en su casa  
                   
Figura 18. El 76% de los pobladores encuestados manifestó que acogería a un visitante 
en su casa, pues les gustaría aprender sus costumbres y brindarles una buena experiencia, 
mientras que un 24% afirmo que no recibiría a un visitante en su hogar pues son muy 






Figura 19. Disposición de la población a organizarse para generar proyectos turísticos 
                    
Figura 19. De acuerdo a la encuesta realizada a los pobladores del distrito de 
Huamachuco, en su mayoría el 79% dijo que estaría dispuesto a organizarse para generar 
proyectos turísticos, pues es una oportunidad para  generar nuevos puestos de trabajo para 
la comunidad y mejorar la economía y estilo de vida así mismo conservar nuestro 
patrimonio de manera eficiente, mientras que el 21% de los pobladores afirmaron que no 
estaría dispuesto a organizarse para generar proyectos turísticos en su comunidad ya que 























Figura 20. Disposición de compartir sus conocimientos con el turista  
                 
Figura 20. El 72% de los pobladores encuestados manifestó que estaría dispuesto a 
compartir sus conocimientos con el turista, mientras que un 28% dijo que no les gustaría 
compartir sus conocimientos con el turista ya que prefieren ser reservados con sus 





I. DISCUSIÓN  
El propósito fundamental de la investigación fue conocer la situación actual que 
se encuentra el distrito de Huamachuco para ver la factibilidad de proponer un 
circuito de turismo rural comunitario. Los resultados encontrados se 
desarrollaron en base a los pobladores, además se aplicó la técnica de 
observación para poder describir los recursos turísticos del distrito de 
Huamachuco.  
De acuerdo a la observación se obtuvieron como resultados que el distrito de 
Huamachuco cuenta con una diversidad de recursos turísticos para desarrollar 
el turismo rural comunitario. Por lo tanto según MINCETUR (2012) define como 
recurso turístico a los recursos naturales, folclore, realizaciones técnicas, 
científicas o artísticas contemporáneas y acontecimientos programados que 
















En los resultados se encontró que en Huamachuco los pobladores se dedican a 
confeccionar tejidos en telar, por ello se debe aprovechar la tradición que los 
pobladores tienen que r prendas grandes como: ponchos, bayetas, etc. para 
explotarlo y convertirlo en un atractivo turístico; además se tiene como 
conocimiento que el tejido hecho en telares manuales está siendo revalorizado 
a nivel mundial ya que a través oración de estos tejidos se presentan las 
costumbres que tiene el lugar, cabe mencionar que no solo confeccionan de 
prendas  sino que es uno de los principales actividades económicas para los 
pobladores. 
Por otro lado se observó que algunas familias se dedican al tejido en callua 
porque sus ancestros les enseñaron y continúan con esa tradición, se puede 
considerar que la confección de estos tejidos es un arte que debe ser explotado 
para atraer a los turistas, en Huamachuco lo que más confeccionan son prendas 
como: bolsos, fajas, carteras, etc. y además los pobladores muestran su calidad 
en la confección de sus trabajos utilizando técnicas ancestrales, insumos de la 
zona y en algunos casos la innovación, mediante la combinación de lanas 
industriales.   
 
 
Sin embargo cabe resaltar que el distrito de Huamachuco también se dedican a 
la crianza de ganado ovino porque los pobladores lo utilizan como  
autoconsumo (lana y carne) o en muchos casos a la venta de estos animales 
para adquirir un ingreso económico a sus hogares, además los pobladores tienen 
conocimientos de crianza por tradición. Es importante conocer que la 
Municipalidad de Huamachuco tiene un proyecto en base al ganado ovino por 
ello cuenta con técnicos y especialistas en ovinos  
Además se encontró que se dedican a la crianza de vacas Holistein que con el 
tiempo se ha venido incrementando debido a que con la llegada de esta especie 
se formó asociaciones quienes están encargadas del cuidado de esta especie. 
Actualmente la leche que se saca de la vaca es trasladada Marcamabelito al 
centro de acopio de la leche gloria  
Por ultimo trabajan en la crianza de cuyes porque en su mayoría lo utilizan para 
alimentarse y en algunos casos ayudan a la economía del hogar. En 
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Huamachuco se realiza el festival del cuy donde se realiza concurso de platos a 
base de cuy también es premiado el cuy más grande y el que tiene más peso. 
Los resultados que se encontró que falta mayor inversión para mejorar los 
servicios turísticos que brindan los caseríos para un posible desarrollo del 
turismo rural comunitario  
Por lo tanto según MINCETUR las facilidades turísticas son aquellas empresas 
que facilitan al turista al turista  en el lugar de destino (alojamiento, restauración, 
desplazamiento, etc.). Estos servicios en el destino a excepción de las agencias 
de viajes emisoras, que actúan en el lugar de origen. 
Según Zamoran. F (2009) la accesibilidad, es la capacidad de un destino para 






En los resultados se observó que para poder llegar de Trujillo a Huamachuco 
existe una buena accesibilidad porque los tramos de estas carreteras se hallan 
en buen estado, por ello los transportistas y ciudadanos emplean entre entre 3 a 
4 horas       
En los resultados se pudo observar diversas actividades que son realizadas por 
los pobladores, tales como el tejido en telar, el tejido en callua, además la 
reciente inserción de las granjas iliares de ganado ovino, ganado ovino y ganado 
vacuno y de cuyes que hacen que estos caseríos donde se realizan estas 
actividades se muestran más atractivas para ser dos por turistas deseosos de 
ser partícipes de estas actividades en un medio rural para realizar este viaje se 
puede que en la mayoría del recorrido tiene una carretera asfaltada, eso es un 
factor para el turista al momento de decir su viaje. 
De acuerdo a la encuesta aplicada a los pobladores para poder conocer la 
predisposición que tienen con respeto al turismo rural comunitario sostenible. 
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Los resultados que se obtuvieron fue que el 72% de los pobladores dijeron que 
si tenían conocimiento sobre el turismo rural comunitario, mientras que un 60% 
respondió que el desarrollo del TRC generaría nuevas de trabajo y por ende 
mejoraría la economía para el poblador, esto tiene relación con lo que define la 
Organización Mundial del Turismo (2000), el turismo consiste en viajes y que 
hacen individuos, por un periodo superior a un día e inferior a un año, por ocio, 
negocios u otros motivos. 
Por otro lado se encontró que el 74% de los pobladores encuestados menciono 
que le agradaría ser parte de proyectos turísticos en su comunidad, porque 
considera que el turismo generaría beneficios económicos para su distrito. 
Es importante conocer que el 76% de la población menciono que tienen la 
disposición de recibir en su casa, esto tiene relación con lo que define Luis 
García el turismo rural se define a cualquier actividad que se desarrolle en el 
medio rural y áreas naturales compatibles con el desarrollo sostenible, esto 
último implica permanencia y aprovechamiento óptimo de los recursos, 
integración de la población local, preservación y mejora del entorno. 
 
 
Cabe mencionar que se encontró el 53% de los pobladores encuestados 
consideran que la agricultura es la actividad más representativa, mientras que 
26% de los pobladores menciono que la actividad más importante en su 
comunidad es la crianza de ovinos, res y cuyes, esto tiene relación con lo que 
define según MINCETUR (2010) los recursos turísticos son aquellos recursos 
naturales, culturales, folclore, realizaciones técnicas, científicas o artísticas 
contemporáneas y acontecimientos programados que poseen una determinada 
zona o área, con potencial que podría captar el interés de los visitantes  
Se puede dar como resultado que el 72% de los pobladores encuestados dijo 
que compartiría sus conocimientos con el turista  
Por ultimo un 60% de los pobladores considera que el turismo rural comunitario 
será beneficioso si se desarrolla en su comunidad, esto tiene relación con lo que 
define según García (2006) el turismo rural posee toda una gama de actividades, 
servicios y amenidades provistas por campesinos y personas rurales para atraer 


















1. El distrito de Huamachuco posee condiciones turísticas para el desarrollo 
del turismo rural comunitario como recursos turísticos variados, 
actividades tradicionales, sers turísticos básicos y una buena 
accesibilidad para llegar al destino. 
 
2. Los recursos turísticos con características importantes para la práctica de 
turismo rural comunitario, son recursos no explotados, vírgenes con 
belleza natural como el catarata de payamarca, aguas termales del edén  
entre otros así como las costumbres y creencias  tradicionales de las 
comunidades del distrito de Huamachuco.   
 
 
3. El distrito de Huamachuco practica diferentes actividades tradicionales  
como la crianza de cuyes, crianza de ganado ovino y vacas, elaboración 
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de tejidos en callua y telar con herramientas y técnicas tradicionales del 
poblador con inmenso valor para la práctica del turismo rural comunitario.   
 
4. El distrito de Huamachuco cuenta con servicios turísticos básicos para la 
recepción del turista rural comunitario ya que encontramos un albergue 
en el pueblo de Yanasara y alrededor de la laguna de Sausacocha 
aproximadamente 15 establecimiee uración, los cuales cuentan con 
servicios básicos (agua, luz y desagüe) en sus instalaciones   sin embargo 
falta acondiar las casas de los pobladores pues poseen potencial para 
acoger al turista de tipo rural comunitario.    
 
 
5. En cuanto a la accesibilidad de Trujillo – Huamachuco cuenta con 
carretera asfaltada, sin embargo para poder trasladarse a los diferentes 




6. Los pobladores ofrecen una buena disposición para acoger a los turistas 
y ensenarles las actividades que se realizan a diario, según la esta el 72% 
de predisposición de compartir sus conocimientos, porque consideran que 
el aumento de turistas traería beneficios para su hogar.  
 
7. La investigación presenta una propuesta de un circuito turístico rural 
comunitario anexando los recursos turísticos de la zona, eso contribuirá a 
la diversificación de la oferta turística, sin embargo es importante que se 
mejoren los servicios turcos y la accesibilidad dentro del distrito para 






















1. Desarrollar el inventario de recursos turísticos en la región de 
Huamachuco por especialistas que puedan incluir recursos para todo tipo 
de turismo según lo que se pueda desarrollar en la región, realizando una 
eficiente descripción de los mismomismo las autoridades de turismo de la 
región deben insertar en su plan de desarrollo turístico, circuitos para 
diferentes tiporismo, especialmente del tipo rural comunitario por la 
presencia de comunidades que aun guardan y ponen en práctica sus 
hasta la actualidad.  
 
2. Realizar acciones inmediatas para salvaguardar las actividades típicas de 
las comunidades para que estas no sean alteradas y se presenten en su 
estado inicial al turista todo ello con el respaldo de las autoridades 





3. Las entidades encargadas de turismo en Huamachuco deben coordinar 
con diferentes rubros para mejorar las condiciones de accesibilidad a los 
recursos turísticos, urísticos básicos, señalización de los recursos y 
capacitaciones a los pobladores de las comunidades de Huamachuco 
para la práctica de turismo rural comunitario.  
 
4. Coordinar con las entidades para el mejoramiento y acondicionamiento de 
las viviendas de los pobladores de Huamachuco para hospedar a los 
turistas y que desde aan realizar diferentes actividades turísticas en la 
comunidad, beneficiando así de manera equitativa a sus pobladores.  
 
 
5. Incentivar a los pobladores para que acojan y enseñan sus conocimientos 






6. Promocionar el circuito turístico rural comunitario que se presenta en la 
investigación. Los circuitos deben realizarse por profesionales con 
conocimiento sobre munitario con total responsabilidad para que se 
desarrollen de manera sostenible con la participación de todos los 
pobladores con sus diferentes actividades, y que a la vez su buena 
práctica se convierta en la mejor herramienta de promoción para el 
incremento del flujo de turistas en las del distrito de Huamachuco.   
 
7. Todos estos puntos se podrían concretar cuando se haya realizado 
algunas estrategias con instituciones, universidades, ONG y demás entes 
involucrados con el turismo, todo esto con la finalidad de que estos 
puedan brindar asesoría técnica a los pobladores para una buena acogida 
al turista, como ofrecer sus productos io y sin exagerar en estos además 
de realizar talleres para que los tejedores puedan perfeccionar con la 
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finalidad de competir con los productos de otros departamentos los cuales 















                  
                                       “Descubre la magia”  
 
3 días / 2 noches  
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1er día:  
3.00 am: arribo a la ciudad de Huamachuco, recepción en el terminal de la 
empresa de transportes y traslado. 
3:15 am.: traslado a la casa del poblador que los acogerá los días de 
estancia en Huamachuco. 
8:00: desayuno en la casa de la familia armas  
9:30 am: el primer recorrido se inicia por los corrales de la familia Flores, 
donde se apoyara en brindar el alimento a sus animales. 
1:00 am: un almuerzo típico que consistirá en cuy frito con papa revuelta  
3:00 am: traslado al taller de la familia, donde se observara la diversidad de 
trabajos realizados en telar, para luego iniciar uno a uno la práctica de este 
arte, debidamente guiado por un miembro de la familia  










6:00 am: traslado a la casa de las familias Graos 
8:30 am: traslado a los corrales y taller de la familia donde se realiza el 
aprendizaje de la elaboración de prendas con la callua, esto será mostrado 
por los niños de la familia, donde estos niños mostraran su arte y diversas 
labores que realizan con la callua. 
1:00 am: almuerzo en la casa de la familia  
2:30 am: traslado a San Miguel parte alta, donde se visitara la casa del 
artesano que produce sombreros de palma. 
4:00 am: traslado al caserío de Agocas, donde la asociación debidamente 
organizada trasladara a los visitantes a los ambientes, para luego estos 
pasen a los establos donde están las ovejas, y estos puedan apreciar el 
tratamiento y cuidado que esta especie recibe. 
7:00 pm: cena en Agocas 





5:00 am: traslado a chaquilbamba  
6:00 am: ser partícipe de la extracción de la leche de las vacas lecheras  
8:00 am: elaboración de desayuno con la leche extraída de las vacas  
9:30 am: traslado al taller de elaboración de queso. 
12:00 am: almuerzo en Chaquilbamba  
2:00 am: participación de las actividades de la familia (cosecha, siembra, 
etc.) 
7:00 pm: cena en la casa de la familia Ortiz 
10:30 pm: retorno a la ciudad de Huamachuco. 
 
Incluye:  
 Transporte interprovincial Trujillo- Huamachuco- Trujillo  
 Servicio de guiado y asistencia durante todo el recorrido con botiquín  






Recomendaciones de viaje: 
 Zapatillas para las visitas 
 Llevar ropa ligera para el día y abrigada para las noches  
 Accesorios personales (Gravol, coramina contra el mal de altura, botella 
de agua mineral, mate de coca) 
 Protector solar, repelente contra insectos, cámara fotográfica y/o 
filmadora  
 Gafas para el sol  
 Gorra 
 Impermeable para posibles lluvias  
 
Comercialización del paquete: 
Nuestro circuito y paquete denominado Huamachuco- descubre la magia será 
comercializado de la siguiente manera: 
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 A través de publicidad que realiza la Municipalidad de Huamachuco, 
mediante el área de promoción de turística y el área de imagen 
institucional, los mismos que promocionaran este paquete  
 Se colocara en medios impresos, televisivos y radiales con el objetivo de 
captar la atención de jóvenes familias a nivel provincial, regional y como 
punto clave en Cajamarca, según nuestro diagnostico hay gran cantidad 
hay gran cantidad de limeños que están visitando esta ciudad.  
 Ofrecemos paquetes especiales y ofertas en temporadas bajas. Claro que 
esta se realiza previa coordinación con los prestadores de los servicios 
turísticos  
 Seremos participes de una cuanta actividad y/o evento que organice la 
región, Municipalidades vecinales y agencias de viajes con el objetivo de 
acaparar a más personas interesadas en conocer y disfrutar nuestro 









Determinación del costo neto de los servicios  
Precios individuales  
 
a. Transporte de aproximación  
 
  Proveedor  Tarifa /ida y 
vuelta  
Grupo base  Costo pax      Total  
Fuentes  50.00 15  25.00 750.00 
 
b. Transporte local  











Combi Año 2010  
Placa H1A- 798  
Excursiones  150.00 3 15 30.00 450.00 
 
c. Alimentación  
 







Casa de poblador  Desayuno  5.00 15 2 10.00 150.00 
Restaurante en 
Huamachuco  
 4.00 15 1 4.00 60.00 
Casa en poblador   12.00 15 3 12.00 180.00 
Hospedaje del 
poblador  
 7.00 15 3 7.00 105.00 







d. Consolidación de los servicios turísticos  
 
Presupuesto para: Huamachuco, descubre la magia  
Resumen de los servicios en Huamachuco  
Detalle de los servicios  Prestador de los 
servicios  
Tarifa  Costo x 
pax  









Casa poblador      
Simple  25.00 25.00 15 375.00 
Doble  45.00 22.00 15 375.50  
Cuádruple  80.00 20.00 15 300.00 
Alimentación       
Desayuno  Casa del 
poblador  
5.00 4.00  15 150.00 
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Almuerzo  Casa del 
poblador  
4.00 12.00 15 60.00 
Cena  Casa del 
poblador  
12.00 12.00 15 180.00 
Transporte local  Fuentes  150.00 30.00 15 450.00 
 
 
1. Fijación del precio de venta al público del paquete  
      Se requiere obtener un 10% sobre el precio de venta al público  
 
MARK UP =               Porcentaje deseado            x   100  
                               100 – porcentaje deseado  
 
MARK UP =                               10           x  100 






MARK UP =                           10    x   100 
                                                      90 
MARK UP=                                11.11% 
 
PVP=                               198.00 +21.99 =    S/. 219.99 
 
2. Venta del mercado a través del intermediario  
La comisión del intermediario será 4% sobre el precio de venta al público del  
intermediario  
 
MARK UP =              % de comisión para el itinerario                     x 100  




MARK UP =                                  4  x 100  
                                                100- 4  
 
MARK UP =                                   4   x 100 
                                                   96 
MARK UP =                                     4.16% 
 
PVPI =                         219.99 + 9.15   = S/. 229.14 
 
A este precio final se debe agregar el IGV  
PRECIO  
 
Hospedaje  Hab. Simple  Hab. doble  Hab. Cuádruple  
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                                             Anexo N°01  
               Actividades tradicionales del Distrito de Huamachuco  
 




       
      
 
      





































                                              Crianza de vacas  
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Sr. Wilmer Lavado Flores – Responsable              Sr. Jaime Enrique Sousa Portueras -  
de la oficina de información turística                       Sub Gerente de Turismo                          
 





































                                 
 
 
                                 
 
           Fuente: registro fotográfico de la autora  
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                                                                                          Anexo N° 5 
Ficha de Inventario de los Recursos Turísticos  
N° del recurso     
Nombre del recurso  
Categoría           
         Registro fotográfico  
 
 
Tipo   















































                                                  Cuestionario de encuesta  
 
                                  Facultad de Ciencias Empresariales  
                                Escuela de Administración en Turismo y Hotelería  
Encuesta dirigida a los pobladores que residen en el distrito de Huamachuco, año 2016 
 
Género:                            a) F (  )                     b) M (  ) 
Grado de  instrucción:      a) Primaria (  )          b) secundaria (  )            c) superior  (  ) 
Ocupación……………………… 
Edad: 
(  ) de 18 a 29 años                    b) (  ) de 30 a 39años                    d)(  ) de 40 a 60 años 
 
1. ¿Ha oído hablar sobre el turismo rural comunitario? 
a) Si               b) no  
 
2. ¿Le gustaría a Usted obtener nuevos ingresos económicos?  
a) Si               b) no  
  
3. ¿considera Usted que sería beneficioso el desarrollo del TRC en su comunidad? 
 
a) Muy beneficioso      b) Beneficioso      c) Poco beneficioso           d) Nada beneficioso 
 
4. ¿Cuál sería el trato que le daría a un turista si visita su comunidad? 
a) Amable                    b) Hospitalario               c) respeto        
 
5. ¿Qué significa para usted un turista que visita  comunidad?  
a) Un visitante           b) Un amigo          c) Una oportunidad            d) Alguien que me trasmita  
                                                                  de generar ingresos         sus conocimientos  
 
6. ¿Le agradaría ser parte de un proyecto turístico que se desarrolle en su comunidad? 
a) si                                                 b) no 
 
7. ¿Cómo participaría usted si se llevara a cabo el TRC en su comunidad? 
a) Guía turístico                             b) conservación                               c) difusión       
d) limpieza y mantenimiento          e) servicios turísticos  
 
8. ¿Conoce usted los recursos turísticos que posee su comunidad? 




9. ¿Qué actividad cree usted que es la más representativa de su comunidad?  
a)La agricultura       b)La crianza de animales domenticos      c)Crianza de ovinos, res, cuyes 
d)Las actividades domésticas (cocina, hilado,etc)                    e)Artesanía ( tejidos ) 
 
10. ¿Qué platos típicos es el más representativo de su comunidad? 
a) El shambar                      b) El frito de cuy con papa revuelta                c) La patasca  
d) chicharrones con mote 
 
11. ¿Qué bebidas típicas es la más representativa en su comunidad? 
a) chicha de jora                   d) El emoliente                      c) El cañazo o aguardiente           
 
12. ¿Qué costumbres son las más practicadas en su comunidad? 
a) Limpias                             b) Corte de pelo y uñas                    c) Bautizo (agua de socorro) 
 
13. ¿Qué festividad es la más representativa en su comunidad? 
a) Carnavales                       b) La fiesta en honor a la                  c) Navidad  
                                             “Virgen de Alta Gracia”                       
 
14. ¿Estaría dispuesto a organizarse para generar proyectos turísticos  sostenibles? 
a) Si                                           b) no  
 
15. ¿Estaría dispuesto a recibir en su casa a un turista?  
a) Si                                          b) no  
 
16. ¿Estaría dispuesto a compartir sus conocimientos con el turista? 














                                                             Anexo N°7 
                      






CONDICIONES TURISTICAS DEL DISTRITO DE HUAMACHUCO PARA EL     
DESARROLLO DEL TURISMO RURAL COMUNITARIO, AÑO 2017. 
Problema  
 
¿Cuáles son las condiciones turísticas que presenta el distrito de Huamachuco para el 




El distrito de Huamachuco cuenta con las condiciones turísticas expresadas en recursos 
turísticos variados, actividades tradicionales de los pobladores, servicios turísticos 
básicos, condiciones de accesibilidad y predisposición de los pobladores, que permitan el 





Determinar las condiciones turísticas que presenta el distrito de Huamachuco para el 





• Inventariar los recursos turísticos del distrito de Huamachuco para el desarrollo del 
turismo rural comunitario, año 2017 
• Identificar las actividades tradicionales que posee los pobladores del distrito de 
Huamachuco para el desarrollo del turismo rural comunitario, año 2017 
• Determinar  los servicios turísticos básicos para la recepción de turistas del tipo 
rural comunitario. 
• Determinar las condiciones de accesibilidad del distrito de Huamachuco, para el 
desarrollo del turismo rural comunitario, año 2017 
• Identificar la predisposición de la comunidad receptora para el desarrollo del 
turismo rural comunitario, año 2017. 





Es una investigación no experimental, porque se analizara las condiciones turísticas del 
distrito de Huamachuco para el desarrollo del turismo rural comunitario, en el cual no se 
manipulo ninguna variable, realizando solo la observación de fenómenos, para luego 






Son todos los pobladores del área rural del distrito Huamachuco, siendo un total de 22,489 
habitantes. 
Se utilizó la fórmula de población finita, obteniendo un total de 109 personas, que serían 
los pobladores encuestados. 
 
variables Variable: condiciones turísticas que presenta el distrito de Huamachuco para el desarrollo 
del turismo rural comunitario. 
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